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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ
ДО ПІДГОТОВКИ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Незважаючи на підвищення зацікавленості фінансової науки і
практики до місцевого рівня соціально-економічного розвитку, фі-
нансового стану адміністративно-територіальних одиниць, у вітчиз-
няній науковій та навчальній літературі питанню функціонування
місцевих фінансів й досі приділяється замало уваги. Така ситуація,
зокрема, пов’язана зі збереженням стереотипів радянських часів
щодо абсолютизації державної влади, бажанням вирішувати майже
всі проблеми на державному рівні. Саме за таких умов значно зрос-
тає потреба у підготовці висококваліфікованих фахівців, які не тіль-
ки вільно оперують фінансовими термінами і розуміють загально-
економічну ситуацію у країні, а й досконало розбираються в
особливостях фінансових відносин на макро- і на мікрорівнях, гли-
боко розуміють функціонування місцевих фінансів, здатні на прак-
тиці застосовувати новітні інструментарії управління фінансовими
ресурсами місцевого самоврядування.
Усе це поставило перед викладачами вищої школи складне за-
вдання по узагальненню, доступному й ґрунтовному викладенню
теоретичних та прикладних надбань фінансової думки у сфері мі-
сцевих фінансів у навчальній і навчально-методичній літературі,
і, відповідно, якісної підготовки майбутніх спеціалістів фінансо-
вого профілю.
Опановуючи цей інноваційний напрям, колективом авторів, під
керівництвом завідуючого кафедрою фінансів професора В. М. Фе-
досова, був підготовлений навчальний посібник «Місцеві фінанси у
схемах і таблицях», який тісно пов’язаний із попереднім виданням
навчально-методичної літератури кафедри (Місцеві фінанси: Навч.-
метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М. А. Гапонюк, А. Є. Бу-
ряченко, В. П. Яцюта. [та ін.] — К.: КНЕУ, 2008. — 265 с.). Порів-
няно з іншими навчальними виданнями з дисципліни «Місцеві фі-
нанси», у цьому навчальному посібнику значно розширено коло
питань стосовно ефективної роботи місцевого господарства, саме
яке, на думку авторів, повинно стати фінансовою базою місцевого
економічного розвитку. Необхідно підкреслити, що робота над ци-
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ми розділами здійснювалася разом із працівниками Головного фі-
нансового управління м. Києва, що дало змогу придати навчально-
му посібнику практичну спрямованість.
Структура навчального посібника дозволяє студентам попере-
дньо ознайомитися з текстами лекційного матеріалу у графічному
та табличному вигляді, робити відповідні робочі записи під час про-
слуховування лекцій. До того ж, для полегшення роботи студентів у
посібнику наведено нормативно-правову базу, що регламентує фі-
нансову діяльність на місцевому рівні, а також надано статистичні
данні щодо стану місцевих фінансів за останні п’ять років.
Для викладачів, які читають курс лекцій з цієї дисципліни, на-
вчальний посібник допоможе в ефективному використанні техні-
чних засобів навчання. Наочність схематичного викладення мате-
ріалу дозволить суттєво оптимізувати й урізноманітнити навчаль-
ний процес, здійснюючи об’ємне викладення матеріалу в систе-
матизованому виді.
Усе це, на думку авторів, дасть студентам змогу комплексно
та більш цілеспрямовано підійти до вивчення дисципліни «Міс-
цеві фінанси», змістовно підготуватись до майбутньої роботи у
фінансових органах та установах. Знання особливостей функціо-
нування місцевих фінансів важливі не тільки спеціалістам місце-
вих служб і фінансовим робітникам, а й усім, хто працює в цій
сфері та пов’язаних з нею галузях. Оволодіння сучасними техно-
логіями ефективної організації місцевих фінансів, розробки та
виконання місцевих бюджетних програм є однією з найважливі-
ших складових підготовки кваліфікованих економічних кадрів.




При викладанні дисципліни страхування якість засвоєння ма-
теріалу визначається ступенем зацікавленості студентів у пред-
меті, а також засобами які використовують викладачі при прове-
денні семінарів, практичних занять, читанні лекцій тощо.
